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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre', donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
»ervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su ímcuaderna-
cíón, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año;. Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 peseras la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN. 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859) 
Subsidio al Gombatiente 
PROVINCIA DE LEON MES DE OCTUBRE DE 1940 
ESTADO demostrativo de ingresos correspondiente al mes de la fecha. 
Número 
. de 
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5 
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7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
A Y U N T A M I E N T O 
Acebeño ¿ 
Albares de la Ribera . 
Alg-adefe 
Alija de los Melones.. 
Almatíza 
Antigua (La) 
Ardón . . 
Arganza 
Armunia 
Astorga. 
Balboa 
Bañeza (La) 
Barjas 
Barrios de Luna (Los) 
Barrios de Salas (Los). 
Bembibre 
Benavides 
Bennza 
Bercianos del Páramo. 
Bercianos del Camino 
Berlanga del Bierzo .. 
Boca de H u é r g a n o . . . . 
Boñar 
Borrenes 
Brazuelo 
Burgo Ranero (El) . . . 
Burón. 
Bustillo del Páramo . . 
Cabañas Raías 
Venta de tickets 
96 60 
55 25 
4.520 50 
4^4 
Talones 
50 
250 
6.000 ' 
250 
750 
650 » 
249 50 
Reintegros 
6.021 
74 50 
VARIOS 
32 20 
4.071 75 
559 50 
» 
l84 . 
Recargo 
25 por 100 
A Y U N T A M I E N T O 
Cabreros del Río 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas .. . . , . . , , 
Campo de la Lomba . . . . . . 
Campo de Villavidel. . . 
C amponaraya. . . . . . . . . . . . 
Canalejas 
Can&ín f . . . . . . . 
Cármenes 
Carucedo 
Carracedelo 
Carrizo 
Carrocera 
Castilfalé 
Castrillo de Cabrera. —• . 
Castrillo de la Valdmerna. 
Castrillo de los Poívazares 
Castrocalbón 
Castrocontrigo 
Castrofuerte. 
Castropodame *. • 
Castrotíerra. 
Cea • 
Cebanico 
Cebrones del Río . . . . . . . . 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar.. 
Cistierna .. 
Congosto . . . . . . . . . . . . . . . . 
Corbillos de los Oteros-.'-.. 
Comilón .".. 
Crémenes . . . . . . . . . . . ... • • • 
Cuadros L . . . . . . . . . . . . . ; . . 
Cnbillas de los Oteros . . . . 
Cubillas de Rueda . . . . . . . . 
Cubillos del S i l . . • • 
Chozas de Abajo 
Destriana .. . . . . . . . . . . . . . . 
Encinedo 
Ercina (La) 
Escobar de Campos 
Fabero... 
Folgoso de la Ribera . . . . . 
Fresnedo.... . . . . . . . . . 
Fresno de la Vega . . . . . . . 
Fuentes de.Carbajal...... 
Galleguillos de Campos. . 
Garrafe de Torio 
Gordabza del Fino . . . . . . . 
Cordoncillo 
Grádeles . 
Grajal de Campos . . . . . . . . 
Gusendos de los Oteros... 
Hospital de Orbigo . . . . . . . 
Igüeña 
Izagre • 
Joara. . . . . . . . . . . -
toarilla de las Matas.... '. . 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos .. 
Laucara de Luna 
León •. 
Lucillo 
Luyego 
Llamas de la Ribera . . . . . . 
Magaz dé Cepeda 
Mansilla de las M u í a s . . . . . 
Mansilla Mayor 
Maraña 
Matadeón de los Oteros... 
Matallana de Torio 
Matanza 
Molinaseca 
Murías de Paredes • 
Noceda 
Oencia.... 
Venta de tickets 
,6 25 
40 » 
49 
199 50 
Talones 
250 
50 
150 
•300 
50 
700 
100 
150 
100 
300 
330 
5 i 
150 
300 
350 » 
loo . 
70.200 » 
250 -
200 . 
> 
100 . 
loo . 
100 . 
Reintegros 
90 
V A R I O S 
155 
60 
30 
495 
30 
3.710 » 
30 
21 
180 
45 
60 
«. 24 25 
• » 
10 » 
300 
21,334 80 
3S 
Recargo 
25 por. 100 
3 
Húmero 
de 
orden 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
• 126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
' 150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
A Y U N T A M I E N T O 
Omañas (Las) • • ' 
Onzonilla • • 
Oseia de Sajambre 
Pajares de íos Oteros • • 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Paradaseca.. • • 
Páramo del Sil ' . • 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes • • 
Pobladura de PelayO García .. • 
Pola de Gordón (La) 
Ponf errada 
Posada de Valdejón 
Pozuelo del Pát^attio 
Prado de la Guzpeña . • • 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Puebla de Li l lo • 
Puente de Domingo Flórez. 
Quintana del Castillo. í • • — 
Quintan^ del Marco 
Quintana y Congosto . . . . . • • • • •. 
Rabanal del Camino. . . . . . ; 
Regueras de Arriba •• • 
Renedo de Valdetuéjar 
Reyero 
Riaño . . . . . . . . . . . . . . 
Riego de la Vega . . . . . . . 
Riellc. 
Rioseco Tapia 
Robla(La) 
Rodiezmo • • • 
Roperuelos del Páramo 
Sabero: . . . . 
Saelices del Río '. 
Sahagun i 
Salamón . • • • 
San Adrián del Valle 
^an Andrés del Rabanedo . . . . . . 
Saucedo, 
San Cristóbal de la Pálantera . 
San Emiliano .. 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega. 
San Millán de los Caballeros... 
San Pedro de Bercianos 
Santa Colomba de Curueño. . . . 
Santa Colomba de Somoza . . . . 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Monte de Cea. 
Santa María del P á r a m o . . . . . . . 
Santa María de Ordás . .. ' 
Santa Marina del.Rey.. . . . . . . . 
Santas Martas " 
Santiago Millas 
Santovenia de la Valdoncina.. 
Sariegos 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y Amío 
Toral de los Guzmanes 
Toreno 
Trabadelo ; . . . 
Truchas.... 
Turcia 
Urdíales del Páramo , . 
Valdefresno 
Val defuentes del Páramo 
Valdelugueros 
Val demora . . 
^Taldepiélago 
Valdepolo 
Valderas -; 
Valderrey 
Venta de tickets 
25 
Talones 
82 50 
25 
30 
100 » 
12.150 » 
150 » 
/ * 
499 50 
» • • 
» 
150 » 
» 
» 
250 » 
200 » 
798 50 
200 
250 
' 550 
100 
100 
50 
250 
Reintegros 
20 
VARIOS 
3.614 65 
165 » 
» 
"90 » 
» 
» 
75 » 
50 
500 
400 
300 
748 50 
75 
24 25 
» 
300 
Recargo 
25 por 100 
1.137 40 
Número 
de 
orden 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
•193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220, 
>221 
222 
223 
224 
225 
226 
227: 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
A Y U N T A M I E N T O 
Vaiderrueda . 
Va-ldesamario 
Val dé San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan . . . . . . . 
Valverde de la Virgen 
Valverde Enrique 
Vallecillo ; . . 
Valle de Finolledo •., 
Vecilla (La) 
Vegacervera .. 
Vega de Almanza (La) . . . . . . 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones . 
Vega de Valcarce . . . . . . . . . . . 
Vegamián , . . ; 
Vegaquemada c 
Vegarienza 
egas del Condado 
Villablino 
Villabraz. . . • 
V i l l a c é . . . . . . . . . . 
Villadangos 
Villadecanes . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villademor de la V e g a . . . . . . . 
Villafer 
Villafranca del Bierzo 
Villagatón , 
Villamandos 
Villamañán 
Villamartín de Don Sancho., 
Villamejil 
Villamol, 
Vi ' lamontáa 
Villamoratiel 
Villanueva de las Manzanas 
Villaobispo de Otero... i ; . . . . , 
Villaornate 
Villaquejida .. . . . . . . . . . . . . . 
Villaquilambre 
Villarejo de Orbigo '. 
Villares de Orbigo 
Vilíasabariego 
Villaselán 
Villaturiel 
VilJaverde de Arcayos 
Villazala . . . 
Villazanzo 
Zotes del Páramo 
Venta de tickets 
1.841 25 
8 75 
123 » 
Í8 10 
20 
T O T A L . . 7.927 70 
Talones 
50 
1.200 
600 
50 
250 
250 
400 
100 
1.600 
103.647 50 
Reintegros 
90 
260 
VARIOS 
590 
57 25 
240 > 
23 75 
» • 
12.537 
Recargo 
25 por 100 
32.552 75 
Recaudado en la provincia durante el presente mes por el 20 por 100 de Tabacos, 123.679„25 pesetas. 
León, 6 de Noviembre de 1940. 
vincial, Agustín Revuelta. 
-El Tefe de Contabilidad, A, Izquierdo.—V.0 B.0: El Tefe de la Comisión pro-
Uiiimisíracidn É losticia 
Juzgado municipal de Reyero . '•' 
Don José Boñar Fernández, Juez 
municipal suplente en funciones 
de este término. 
Hago saber: Que en los trámites 
del juicio verbal civil de que se hará 
mérito, se ha dictado la siguiente 
«Sentencia.—En Reyero, a catorce 
de Diciembre de mil novecientos 
cuarenta, D. José Boñar Fernández, 
Juez municipal suplente en funcio-
nes de este término, habiendo visto 
los autos de este juicio instado por 
D. Isidro González Alvarez, mayor 
de edad, labrador y vecino de Reye-
ro, contra D. Faustino Alonso Fer-
nández, también mayor dé edad, pro-
pietario y actualmente en ignorado 
paradero, declarado en rebeldía, so-
bre reclamación de cantidad y otros 
derechos. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno en rebeldía al demandado 
Faustino Alonso Fernández, a que 
tan pronto como sea firme esta sen-
tencia, pague al demandante Isidro 
González Alvarez la, cantidad de cin-
cuenta y cuatro pesetas veintiocho 
céntimos que le reclama a la indem-
nización de los daños y perjuicios, 
consistentes en la rebaja proporcio-
nal de la renta, la que se determi-
nará en el periodo de ejecución de 
sentencia y a que abone el deman-
dado la dilerencia de renta existente 
entre las cien pesetas abonadas por 
el actor anualmente desde el 27 de 
Enero de 1933 bastas la fecha, que 
igualmente se determinará en el pe-
ríodo de ejecución. 
Así por esta mi sentencia, que se 
notificará a las partes en la forma 
que la Ley determina, lo pronuncio, 
mando y firmo.—José Boñar.—Ru-
bricado y sellado.» 
Publicada en el día de su fecha 
para que sirva de notificación, en 
Reyero, 14 de Diciembre de 1940.— 
El Juez, José Boñar.—El Secretario, 
Froilán Hurtado. 
Núm. 2-20,00 ptas. 
